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v e r y c o n s t r a i n t s imposed on the d a t a 
by t h e i n v e s t i g a t o r s ' t h e o r e t i c a l p e r -
s p e c t i v e s , f o r a man t o dream about 
b e i n g a woman r e p r e s e n t s a f e a r , but 
f o r a woman t o dream about b e i n g a 
man r e p r e s e n t s e n v y . No wonder such 
r e s e a r c h f i n d s s u p p o r t f o r i t s p r e -
concept i o n s . 
N o n - s c i e n t i s t s cannot be e x p e c t e d t o 
u n d e r s t a n d a l l the s o u r c e s o f e r r o r i n 
s t u d i e s o f t h i s k i n d . But more might 
be e x p e c t e d o f p s y c h o l o g i s t s such as 
Hyde & Rosenberg, w r i t i n g a book i n -
tended f o r u n i v e r s i t y c l a s s e s . I t 
t a k e s c o n s i d e r a b l e a n a l y s i s and 
c r i t i c a l a p p r a i s a l t o s e p a r a t e t r u t h 
and i l l u s i o n i n the t u r b u l e n t a r e a o f 
sex d i f f e r e n c e s . 
P a t r i c k O'Nei11 
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Canada 's Nursing Sisters G . W . L . N i c h o l -
s o n . T o r o n t o : Samuel Stevens H a k k e r t S 
Company-National Museum of Man, 1975-
Pp. 272. 
O f f i c i a l h i s t o r i e s o f t e n tend t o be 
narrow i n f o c u s and p r o s a i c i n t o n e . 
Canada's N u r s i n g S i s t e r s i s no e x c e p t i o n . 
As a h i s t o r y o f Canadian m i l i t a r y n u r s i n g 
i t i s v e r y much an a d m i n i s t r a t i v e s t u d y 
r e f l e c t i n g the c o n v e n t i o n a l i n t e r p r e t a -
t i o n o f Canada as a n o n - m i l i t a r y n a t i o n , 
never p r e p a r i n g f o r w a r , arming o n l y i n 
an emergency. In 1885 the emergency 
which prompted t n e i n t r o d u c t i o n o f m i l i -
t a r y n u r s e s was the N o r t h West R e b e l l i o n . 
I n i t i a t e d as a temporary measure, l i t t l e 
was done t o i n t e g r a t e t h e n u r s e s i n t o o r 
make them a p a r t o f the permanent f o r c e 
so t h a t w i t h t h e o u t b r e a k o f t h e Boer 
War, some y e a r s l a t e r , an ad_ h o £ a r r a n g e -
ment a g a i n had t o be made. Even when 
they became p a r t o f t h e permanent f o r c e 
the ebb and f l o w o f t h e i r i n v o l v e m e n t 
c o n t i n u e d . In p e a c e t i m e t h e i r numbers 
were s m a l l and t h e i r work r o u t i n e ; o n l y 
i n w a r t i m e d i d t h e y come i n t o t h e i r own. 
T h i s i s a f r u s t r a t i n g book i n many ways. 
We f i n d o u t what t h e s e women d i d but not 
who t h e y w e r e . T h e i r d e e d s , o f t e n h e r o i c 
ar e s u i t a b l y c a t a l o g u e d . And many o f 
them d e s e r v e t o be. Of t h e 3143 n u r s i n g 
s i s t e r s i n World War I , 2594 s e r v e d o v e r -
seas and 46 d i e d as a r e s u l t o f i n j u r i e s 
o r s i c k n e s s s u s t a i n e d t h r o u g h m i l i t a r y 
s e r v i c e . But why d i d t h e s e women do 
what th e y did--was i t o n l y f o r p a t r i o t i c 
r e asons as N i c h o l s o n s u g g e s t s ? Why d i d 
t h e s e women go i n t o n u r s i n g i n the f i r s t 
p l a c e ? Were the reasons t h e same i n 
1885 as they were i n 1939? O b v i o u s l y 
the s o c i a l c o n t e x t o f o p p o r t u n i t i e s f o r 
women had a l t e r e d . Had the r e a s o n s 
changed as w e l l ? Once i n the p r o f e s s i o n 
what prompted them t o choose m i l i t a r y 
n u r s i n g ? No e f f o r t i s made t o answer 
t h e s e q u e s t i o n s . When th e f i r s t f o u r 
Canadian n u r s e s a r r i v e d i n Cape Town 
d u r i n g t h e Boer War t h e y found they c o u l d 
not accompany t h e i r countrymen t o t h e 
f i e l d h o s p i t a l s as t h e r e was no accomo-
d a t i o n p r o v i d e d f o r them. Why not? Was 
i t l a c k o f f o r e s i g h t ? Was i t t r a d i t i o n a l 
a n t o g o n i s m t o women be i n g near b a t t l e 
l i n e s ? A f t e r t h e Boer War and b e f o r e 
World War I , r e s e r v e n u r s e s had t o t a k e 
a c o u r s e on the e t h i c s o f m i l i t a r y nur-
s i n g . What were th e y ? How d i d the 
e t h i c s o f m i l i t a r y n u r s i n g d i f f e r f rom 
t h o s e o f c i v i l i a n n u r s i n g ? A g a i n no 
answers a r e p r o v i d e d . A l l t h e s e q u e s t i o n s 
p o i n t t o t h e l a c k o f c o n t e x t u a l p e r s p e c -
t i v e w h i c h pervades t h e n a r r a t i v e . The 
m i l i t a r y n u r s e s and the armed f o r c e s o f 
w h i c h t h e y a r e a p a r t appear c o n t i n u a l l y 
c u t o f f from t h e s o c i e t y t h e y a r e meant 
t o s e r v e . 
As e x p e c t e d , t h e Army h e l d t r a d i t i o n a l 
c o n c e p t s o f women. To be e l i g a b l e f o r 
Permanent Forc e a p p o i n t m e n t , n u r s e s were 
not a l l o w e d t o be m a r r i e d . But what i s 
s u r p r i s i n g and s h o u l d make Canadians 
proud i s t h a t n u r s e s s i n c e 1901 have h e l d 
m i l i t a r y r a n k . In B r i t a i n t h i s was not 
the c a s e u n t i l 19^9. Why? C o l o n e l 
N i c h o l s o n r i g h t l y p o i n t s o u t t h a t Cana-
d i a n n u r s e s were more h i g h l y t r a i n e d 
t han t h o s e i n B r i t a i n . A l s o he f e e l s 
t h a t F l o r e n c e N i g h t i n g a l e had so upset 
the mi 1 i t a r y e s t a b l i s h m e n t t h a t n u r s e s 
remained an a u x i l i a r y i n o r d e r t o main-
t a i n t h e i r freedom o f a c t i o n . O t h e r 
r e a s o n s a l s o come t o mind. In 1901 t h e 
C a n a d i a n m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t was not 
f i r m l y e s t a b l i s h e d and i t s i n s t i t u t i o n a l 
framework was more f l e x i b l e . Moreover 
t h e e f f e c t s o f g r a n t i n g rank t o women 
would o n l y be f e l t i n time o f war when 
n u r s e s were needed. In p e a c e t i m e t h e i r 
numbers and i n f l u e n c e would be n o m i n a l . 
The B r i t i s h s i t u a t i o n was q u i t e d i f f e r e n t . 
The B r i t i s h m i l i t a r y had a l o n g t r a d i t i o n 
i n which the i n t r o d u c t i o n o f women would 
r e p r e s e n t a r a d i c a l change. And c o n s i -
d e r i n g t h e a c t i v e r o l e o f t h e B r i t i s h 
f o r c e s t h r o u g h o u t t h e E m p i r e , f e m a l e nur-
s e s , i f g i v e n m i l i t a r y r a n k , would prove 
t o be a v i s i b l e and permanent p a r t . 
T h e i r numbers would not be n o m i n a l . An-
o t h e r e x p l a n a t i o n might a l s o l i e i n t h e 
d i f f e r e n t c o n c e p t s o f women h e l d by t h e 
Canadian and B r i t i s h p e o p l e and what 
c l a s s p e r c e p t i o n s t h e y had about n u r s e s . 
D e s p i t e i t s d e f i c i e n c i e s Canada's N u r s i n g 
S i s t e r s i s a w o r t h w h i l e e f f o r t . The 
m i l i t a r y i s o r has been a male p r e s e r v e 
and i t i s good t o be reminded t h a t women 
have l o n g p l a y e d a p a r t i n i t . 
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